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ABSTRAK 
Mohamad Imron Fadillah NIM K4612101. PENERAPAN RAGAM ALAT 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SENAM LANTAI GULING DEPAN PADA SISWA KELAS IX CSMP 
ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018, 
Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Desembeer  2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar senam 
lantai guling depan menggunakan ragam alat pembelajaran pada siswa kelas IX C 
SMP Islam Diponegoro Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX C SMP 
Islam Diponegoro Surakarta yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 20 siswa 
putra. Sumber data berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan observasi dan dokumentasi atau arsip. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif komparatif dengan menggunakan teknik presentase untuk melihat 
kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 
Hasil analisis data dapat dilaporkan sebagai berikut: hasil belajar senam 
lantai guling depan pada Siklus I dari 20 siswa mencapai 65% atau sebanyak 13 
siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat mencapai 85% 
atau sebanyak 17 siswa sedangkan 3 siswa lainnya belum tuntas dengan KKM 75.  
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulan bahwa penggunaan ragam 
alat pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai guling depan 
pada siswa kelas IX C SMP Islam Diponegoro Surakarta tahun pelajaran 2017 / 
2018. 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Senam Lantai Guling Depan, Penggunaan Ragam 
Alat Pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Mohamad Imron Fadillah  NIM K4612101. THE APPLICATION OF 
VARIOUS LEARNING TOOLS TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES 
OF FRONT ROLLING GYMNASTIC ON STUDENT IN CLASS IX C SMP 
ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018, 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta, December 2017. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes of front roll 
gymnastics using a variety of learning tools on students of class IX C Islamic 
Junior High School Diponegoro Surakarta year 2017/2018 lesson. 
This research is a classroom action research (PTK). The study was conducted in 
two cycles, with each cycle consisting of planning, action implementation, 
observation, and reflection. The subjects of the study were the students of class IX 
C SMP Islam Diponegoro Surakarta with 20 students consisting of 20 students. 
The data source comes from teachers, students and researchers. Data collection 
techniques are by observation and documentation or archive. Data validity using 
data triangulation technique. Data analysis using comparative descriptive 
technique using percentage technique to see trends that occur in learning 
activities. 
The results of data analysis can be report as follows: the results of 
learning the front bolting gymnastics on the first cycle of 20 student boys reached 
65% or as many as 13 students have entered the criteria complete and in the 
second cycle increased to 85% or as many as 17 students while 3 other students 
have not completed KKM 75. 
From the results of data analysis above can be concluded that the use of a variety 
of learning tools can improve learning outcomes of front rolling gymnastics on 
students of class IX C SMP Islam Diponegoro Surakarta 2017/2018 academic 
year. 
Keywords: Learning Outcomes, Home Flooring Gymnastics, Use of Learning 
Tool Variety. 
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MOTTO 
 
Surga dibawah telapak kaki ibu. (H.R. Ahmad) 
 
Katakan pada dirimu sendiri “aku ini bukan orang baik” sehingga dengan 
menganggap dirimu buruk kamu akan terdorong melakukan kebaikan. 
(Emha Ainun Nadjib) 
 
Tuhan tidak menunutut kita untuk sukses, tapi kita di tuntut untuk bekerja 
keras,berusaha semaksimal mungkin. (Emha Ainun Nadjib) 
 
Lakumu bener dalanmu bener. (Pepatah Jawa) 
 
Ibadah itu mengabdi,mengabdi itu melayani. ( Emha Ainun Nadjib) 
 
Kita hidup mencari bahagia harta dunia kendaraannya,Bahan bakarnya budi 
pekerti itulah nasehat para nabi. (Iwan Fals) 
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